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(A bibliográfiát összeállította: Gulkai Márta) 
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"Rokonságunk nem világnézeti..., hanem 
struktúrái" Kolnai Aurél levelei Füst Milán-
nak (bev. Petrányi Ilona) Világosság 38. 
1997. 5-6.124-140.' 
"Sorai ismét választ követelnek". Jászi Osz-
kár és Kolnai Aurél levelezéséből Világosság 
38.1997. 5-6. 74-107. 
1997. 3. 342-349. 
A lykiai Proklosnak, Platón utódjának két 
könyve a fizika elemeiről (avagy a mozgás-
ról) (ford. Geréby György) Magyar Filozófi-
ai Szemle 44. 1997.1-2. 281-336." 
ABRAMS, M. H.: Addisontól Kantig: mo-
dern esztétika és az irányadó művészet 
(ford. Mánfai Alice) Jelenkor 40.1997. 5. 501-
520. 
ÁDÁM Antal: Értékek és értékelméletek 
Társadalmi Szemle 52.1997. 5. 3-19. 
ÁGOSTON, Szent: A keresztény küzdelem 
(ford., jegyzetek: Heidl György) Magyar Fi-
lozófiai Szemle 44.1997. 1-2. 356-381. 
ALKINOOS: Platón tanainak kifejtése (ford., 
utószó: Somos Róbert) Magyar Filozófiai 
Szemle 44. 1997.1-2. 242-280. 
ALTRICHTER Ferenc: Kartéziánus szkepti-
cizmus és szemantikai externalizmus 
("Szkepticizmus" Konferencia, Budapest 
1995.) Magyar Filozófiai Szemle 41.1997. 3-
4. 705-721. 
ANDORKA Rudolf: Modernizáció - értékek, 
erkölcs, szolidaritás Vigilia 62. 1997 10. 722-
727. 
APCZYNSKI, John V.: Az igazság a vallás-
ban: Wolfhart Pannenberg teológiai prog-
ramjának polányiánus értékelése (ford. 
Jankovits László) Polanyiana 6. 1997. 1. 51-
74. 
BACSÓ Béla: Paul de Man, retorika és 
dekonstrukció Jelenkor 40. 1997. 5. 495-500. 
BACSÓ Béla: Szerkesztői előszó [a Patocka-
számhoz] Gond (1997) 13-14.sz. 5-6. 
BACSÓ Béla: Válasz Boros Jánosnak Jelen-
kor 40.1997.11.1075-1078. 
BAUMGARTEN, Alexander: A személy fo-
galmának többféle jelentéséről (ford. Tonk 
Márton) Kellék (1997) 7.sz. 125-128. 
BÉKÉS Gellért: Bűn és bűnhődés - felszaba-
dulás. Az erkölcsi felelősség keresztény 
megalapozása Vigilia 62.1997. 3.171-176. 
BÉKÉS Vera: Kuhn modellje és a tudomány-
történet-írás Replika (1997) 27.sz. 75-80. 
BENOIST, Jocelyn: A francia fenomenológia 
húsz éve (ford. Szathmáry Zsuzsanna) Kel-
lék (1997) 7.sz. 7-22. 
BERGYAJEV, Nyikolaj Alekszandrovics: Fi-
lozófiai világnézetem (ford. Kalmár Zoltán) 
Pro Philosphia 1997.1-2. 33-38. 
BIRÓ Csongor: Értekező levelek a német fel-
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világosodás esztétikájában Kellék (1997) 
7.sz. 129-142. 
BLANCHOT, Maurice: Michel Foucault -
ahogy én látom (ford. Mihancsik Zsófia) 
Magyar Lettre Internationale (1997) 26.sz. 
65-68. 
BODOR Péter: A lélek mint diskurzus Repli-
ka (1997) 25.sz. 135-140. 
BOEHM, Gottfried: A művészet tapasztalata 
mint az esztétika kihívása (ford. Schein Gá-
bor) Enigma (1997) lO.sz. 65-75. 
BÖHRINGER, Hannes: A vortexről (ford. 
Tillmann J. A.) Szépliteratúrai Ajándék 1997. 
1-2.11-17. 
BÓKAY Antal: Pszichoanalízis a világnézet 
után Thalassa 8.1997.1. 3-10. 
BORBÉLY Gábor: A "csaló Isten" hipotézis 
Descartes-nál és a középkorban Világosság 
38. 1997. 7. 40-48. 
BORBÉLY Gábor: Szkepticizmus a közép-
korban? Megjegyzések a késő középkori fi-
lozófia historiográfiájához ("Szkepticizmus" 
Konferencia, Budapest 1995.) Magyar Filo-
zófiai Szemle 41.1997. 3-4. 639-948. 
BOROS János: A neopragmatizmus és a tu-
domány. Richard Rorty tudományelmélete 
Magyar Tudomány 42.1997. 5. 584-600. 
BOROS János: Filozófia: szenvedély vagy 
szükségszerűség? Jelenkor 40. 1997. 10. 998-
1007. 
BOROS János: Micsoda tudatok. Néhány 
megjegyzés Dennett könyvéhez és a tudat-
filozófiához Világosság 38.1997.11. 58-68. 
BOURGEOIS, Bemard: Történetfilozófia a 
német idealizmusban (ford. Pál Károly) Pro 
Philosphia 1997.1-2.115-128. 
BRETTER György: Tény és elmélet [Marx] 
Eszmélet (1997) 34.sz. 117-122. 
BRUNSCHWIG, Jacques: Pyrrhonikus volt-
e Pyrrhón? (ford. Betegh Gábor) Magyar Fi-
lozófiai Szemle 44.1997. 1-2. 413-424. 
BÜRGER, Rudolf: Spinoza, Nietzsche és 
Sziszüphosz (ford. Romhányi Török Gábor) 
2000 9.1997. 9. 46-50. 
BUTLER, Judith: Esetleges alapok: a femi-
nizmus és a "posztmodern" kérdés (ford. 
Örlősy Dorottya) Thalassa 8. 1997.1.11-31. 
CRISTIN, Renato: A világ mint mozgás és 
egzisztencia - Jan Patocka: Die Bewegung 
der menschlichen Existenz. Phänomeno-
logische Schriften II. Stuttgart, Klett-Cotta, 
1991. 650 o. (ford. Köhler Ágnes) Gond 
(1997) 13-14.sz. 183-183. 
CSEJTEI Dezső: Ortega y Gasset és a medi-
terrán világ. Fejezet Európa kultúrtörténeté-
ből Pro Philosphia 1997.1-2.129-147. 
CSIKÓS Ella: Aenesidemus - Schulze a 
szkeptikus gondolkodásmódról ("Szkepti-
cizmus" Konferencia, Budapest 1995.) Ma-
gyar Filozófiai Szemle 41.1997. 3-4. 664-673. 
CZISZTER Kálmán: Vesztésre áll-e a tengeri 
csata? (Aristotelés: Hermeneutika, 9. fej. - re-
konstrukció) Magyar Filozófiai Szemle 44. 
1997.1-2. 25-43. 
DALMINÉ KISS Gabriella: Munka - politika 
- szabadidő. A munkaparadigma térvesztése 
és a politika "visszavételeinek" lehetősége I-
II. Társadalmi Szemle 52. 1997. 5. 54-62.; 6. 
13-24. 
DE MAN, Paul: Esztétikai formalizálás: 
Kleist Über das Marionettentheaterje (ford. 
Beck András) Enigma (1997) ll-12.sz. 80-98. 
DELEUZE, Gilles: Mi a halálösztön? (ford. 
Simon Vanda) Thalassa 8. 1997.1. 32-38. 
DERRIDA, Jacques: Adni a halált [Jan 
Patocka: Hanyatló-e a technikai civilizáció c. 
esszéjéről] (ford. Ullmann Tamás) Gond 
(1997) 13-14.sz. 194-216. 
DERRIDA, Jacques: Egyesített értelmezések 
(ford. Boros János, Csordás Gábor és Orbán 
Jolán) Thalassa 8. 1997. 1. 39-51. 
DERRIDA, Jacques: Mnémoszüné (ford. Né-
meth Helga és Fogarasi György) Pompeji 8. 
1997. 2-3.148-180. 
DESPOIX, Philippe: Hagyomány és eretnek-
ség. Vázlat Jan Patocka filozófusi útjáról 
(ford. V. Horváth Károly) Gond (1997) 13-
14.sz. 217-223. 
DUNLOP. Francis: Ki volt Kolnai Aurél? 
(ford. Litván Péter) Világosság 38. 1997. 5-6. 
5-18. 
DWORKIN, Ronald: Az amerikai politika 
iránya (ford. Nagy László) Café Bábel (1997) 
23.sz. 63-74. 
ECO, Umberto: Dante tökéletes nyelve Vilá-
gosság 38.1997.11. 8-18. 
EGEDY Gergely: Konzervativizmus és tö-
megdemokrácia. Magyar Szemle 6. 1997. 3-
4. 67-85. 
ELSTAIN, Jean Bethke: A család és a polgári 
élet (ford. Berényi Eszter) Világosság 38. 
1997. 3.10-24. 
ENGLER, Wolfgang: Mi a kultúra? Tudás-
szociológiai barangolás (ford. Németh Cecí-
lia) Pro Philosphia 1997.1-2.173-184. 
EPSTEJN, Mihail: Az orosz posztmodern ér-
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telme és eredete (ford. M. Nagv Miklós) Je-
lenkor 40.1997. 7-8. 745-767. 
FARKAS Katalin: Egy nagyon globális 
szkepticizmus ("Szkepticizmus" Konferen-
cia, Budapest 1995.) Magyar Filozófiai 
Szemle 41. 1997. 3-4. 618-622." 
FEDOTOV, Georgij Petrovics: Carmen saec-
ulare (ford. Szilágyi Istvánné) Pro 
Philosphia 1997. 1-2. 19-31. 
FEHÉR M. István: Tizenkét mondat a szkep-
ticizmusról Heidegger Lét és időjében 
Literatura 24. 1997.1. 3-28. 
FEHÉR Márta: A paradigmától a lexikonig... 
Thomas S. Kuhn harmincöt év után Replika 
(1997) 27.SZ. 29-36. 
FEHÉR Márta: Érvelésminták Galilei 
Discorsijában Világosság 38.1997. 7. 20-26. 
FEJTŐ Ferenc: "A common sense filozófusa 
volt" (Az interjút készítette: Kiss Endre és 
Litván György) [Kolnai Aurél] Világosság 
38.1997. 5-6.19-28. 
FORRAI Gábor: Erős inkommenzurábilitás? 
[Kuhn] Replika (1997) 27.sz. 23-28. 
FORRAI Gábor: Hogyan ne legyünk agyak 
egy tartályban? ("Szkepticizmus" Konferen-
cia, Budapest 1995.) Magyar Filozófiai 
Szemle 41. 1997. 3-4. 734-743. 
FOSTER, Durwood: Pannenberg polányia-
nizmusa: válasz John Apczynskinak (ford. 
Jankovits László) Polanyiana 6. 1997. 1. 75-
81. 
FOUCAULT, Michel: A hatalom szeme. Be-
szélgetés J-P. Barrouval és M. Perrot-val 
(ford. Romhányi Török Gábor) Kalligram 6. 
1997.5.2-15. 
FOUCAULT, Michel: A szavak és a dolgok 
(ford. Romhányi Török Gábor) 2000 9.1997. 
3. 56-61. [Részlet az Előszóból] 
FRANK, Szemjon Ludvigovics: A nyugati 
kultúra válsága [Spengler: A Nyugat alko-
nya c. műve kapcsán] (ford., bev. Bagi Ibo-
lya) Pro Philosphia 1997.1-2. 3-18. 
FREEDEN, Michael: A jogok megjelenése a 
politikai gondolkodásban (ford. Kiss Csilla) 
Műhely 20. 1997. 4. 69-73. 
GÁBOR György: Könnyen olvasható láto-
más. Az írásról, a szent szövegről és a zsidó 
hagvománvról (Nvíri Kristóf tanulmánya 
kapcsán) Világosság 38.1997. 4.11-18. 
GÁSPÁR Csaba László: A szabadság sorsá-
ról Vigilia 62.1997. 8. 630-634. 
GELWICK, Richard: Tudomány és valóság, 
vallás és Isten: válasz Harry Porschnak 
(ford. Sajó Sándor) Polanviana 6.1997.1. 27-
42. 
GERÉBY Gvörgy: A tudás fénye Café Bábel 
(1997/3.) 26.sz. 11-31. 
GERÉBY György: Aristotelés és Dedekind 
Magyar Filozófiai Szemle 44. 1997. 1-2. 45-
74. 
GRANIER, Jean: A filozófia státusa Nietz-
sche és Freud szerint (ford. Romhányi Török 
Gábor) Valóság 40.1997. 6. 23-32. 
GREETZ, Clifford: Thomas Kuhn öröksége: 
a megfelelő szöveg a megfelelő időben 
(ford. Babarczv Eszter) BUKSZ 9. 1997. 3. 
355-357. 
GRIESEBACH, Eberhard: A kultúra étosza 
(ford. Szabó László) Pro Philosphia 1997. 1-
2.159-171. 
GRÓH Gáspár: A felelősség szabadsága - a 
szabadság felelőssége [R. Scruton: Mi a kon-
zervativizmus?] Magyar Szemle 6.1997. 3-4. 
49-66. 
HADDOX, Bruce: Kérdések Polányi 
Meaning című művéhez: válasz Ronald 
Halinak (ford. Sajó Sándor) Polanyiana 6. 
1997. 1. 22-26. 
HALL, Ronald L.: Polányi Mihály a művé-
szetről és a vallásról: néhány kritikai reflexió 
a Meaning című műről (ford. Sajó Sándor) 
Polanyiana 6.1997. 1. 12-21. 
HANKISS Elemér: A félelem és a társada-
lomtudományok (esszé) Mozgó Világ 23. 
1997. 7. 63-80. 
HARRÉ, Rom: Érzelem és emlékezet: a má-
sodik kognitív forradalom (ford. Bodor Pé-
ter) Replika (1997) 25.sz. 141-152. 
HEIDL György: A "legértékesebb kenet". 
Szent Ágoston megtérése Holmi 9. 1997. 3. 
383-400. 
HEIDL György: Őrig enés és Ágoston a 
Hexaemeronról Magyar Filozófiai Szemle 
44.1997.1-2.115-151. 
HELLER Ágnes: A boldogság hamis kék 
madara (ford. Stébel Éva) Kritika 35.1997. 6. 
14-17. 
HELLER Ágnes: Európai kulturális identi-
tás, modernitás és történelmi emlékezet 
(ford. Karádi Éva) Magyar Lettre 
Internationale (1997) 26.sz. 14-16. 
HELLER Ágnes: Farkasok és kutyák dala 
Vigilia 62.1997.10. 728-730. 
HELLER Ágnes: Filozófia mint luxus. Hoz-
zászólás Boros János írásához Jelenkor 40. 
1997.11.1072-1075. 
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HELLER Ágnes: Miért éppen Hannah 
Arendt most? (ford. Tarnay László) Múlt és 
Jövő 9.1997/2.103-112. 
HELLER Ágnes: Szabadság és igazságosság 
az új demokráciákban (ford. Glavina Zsu-
zsa) Kritika 35.1997. 9. 7-10. 
HELLER Ágnes: Személyiségetika - dióhéj-
ban Kellék (1997) 7.sz. 115-123. 
HELLER, Ágnes: Elmélkedés a hiszékeny-
ségről Magyar Tudomány 42. 1997. 8. 970-
977. 
HÉVÍZI Ottó: Suppositio relativa Holmi 9. 
1997. 7. 907-925. 
HORKAY HÖRCHER Ferenc: Hume, 
Wittgenstein, bizonyosság és kultúra 
("Szkepticizmus" Konferencia, Budapest 
1995.) Magyar Filozófiai Szemle 41. 1997. 3-
4. 649-663. 
HRONSZKY Imre: Vannak-e technológiai 
paradigmák? Replika (1997) 27.sz. 59-67. 
HUORANSZKI Ferenc: Radikális szkepti-
cizmus és szemantikai hólizmus ("Szkepti-
cizmus" Konferencia, Budapest 1995.) Ma-
gyar Filozófiai Szemle 41.1997. 3-4. 694-704. 
JÁKAB Zoltán: Más mozi - más film. 
Putnam referencia-elve és az álom-argu-
mentum ("Szkepticizmus" Konferencia, Bu-
dapest 1995.) Magyar Filozófiai Szemle 41. 
1997. 3-4. 722-733. 
JAKAB Zoltán: Szemlélet és elvonatkozta-
tás: mit sugall a paradigma fogalma a tudás 
természetéről Replika (1997) 27.sz. 51-57. 
KÁDÁR Zoltán: Fülep Lajos és Friedrich 
Nietzsche Valóság 40.1997.10. 99-104. 
KALMÁR Zoltán: Hérakleitosz, Nietzsche 
kedveltje avagy hogyan filozófál(t)unk Mű-
hely 20.1997. 3. 35-43. 
KARIKÓ Sándor: A "kérdező hozzáállás" 
derridai szelleme, és ami azon túl van Vilá-
gosság 38.1997.11.69-77. 
KATONA Gábor: Modern pragmatizmus és 
pszichoanalízis. Rorty ironikus esztétája az 
analitikus díványán Thalassa 8.1997. 1.100-
115. 
KELEMEN János: "A történelemszemlélet 
különböző fajai". Hegel és Nietzsche Vilá-
gosság 38.1997. 4. 37-50. 
KELEMEN János: Eco és Dante nyelvelmé-
lete Világosság 38.1997.11. 3-7. 
KELEMEN János: Fülep Croce-kritikája Pro 
Philosphia 1997.1-2. 39-50. 
KENDEFFY Gábor: Sine temeritate affir-
mandi. A szkepticizmushoz való viszony 
Szent Ágoston műveiben püspökké szente-
lése után ("Szkepticizmus" Konferencia, Bu-
dapest 1995.) Magyar Filozófiai Szemle 41. 
1997. 3-4. 623-638. 
KIBÉDI VARGA Sándor: Eberhard 
Grisebach Pro Philosphia 1997.1-2.149-157. 
KIS János: A szabadságról - Márkus György-
gyei vitázva Beszélő 2.1997. 8-9. 30-53. 
KIS János: Margináliák Beszélő 2.1997. 8-9. -
82. 
KIS János: Reform és forradalom közt I-II. 
(ford. Rakovszky Zsuzsa) Kritika 35.1997. 6. 
32-41.; 7. 30-42. 
KISS Endre: Kolnai Aurél filozófiai pályája 
Világosság 38.1997. 5-6. 29-45. 
KISS Lajos, Cs.: Utópia és valóság [Horváth 
Barna] Világosság 38.1997.11. 36-48. 
KOCZISZKY Éva: Pán. Természetmítosz a 
felvilágosodás és a romantika gondolkodói-
nál Holmi 9.1997. 5. 632-649. 
KOLNAI Aurél indulása, 1918-1919 (bev. 
Litván György) Világosság 38. 1997. 5-6. 49-
61. 
KOLNAI Aurél: Chesterton és a katoliciz-
mus. Részletek a "Huszadik századi memo-
árok" című munkából (ford. Balázs Zoltán) 
Világosság 38.1997. 5-6.150-170. 
KOLNAI Aurél: Demokrácia és valóság 
[Századunk 1935/7.] Világosság 38. 1997. 5-
6. 62-71. 
KOLNAI Aurél: Erkölcs és politikai megosz-
tottság (ford. Balázs Zoltán) Századvég 
1997. nyár 127-148. 
KOLNÁI Aurél: Észrevételek Jászi Oszkár 
újabb fejtegetéseihez a bolsevizmusról Vilá-
gosság 38.1997. 5-6. 72-73. 
KOLNAI Aurél: Kritikai megjegyzések az 
életvezetés és a morál egyoldalú alapelvei-
ről. Gyakorlati értékmonizmus Kanttól He-
gelig (ford. Kovács Gergely) Világosság 38. 
1997. 5-6.141-149. 
KOMORJAI László: A "cogito" problémája 
Világosság 38.1997. 3. 25-35. 
KROKOVAY Zsolt: Testvériség és piac. John 
Rawls igazságosság-elmélete Világosság 38. 
1997.11. 49-57. 
KUNSZT György: A Genealógia helye 
Nietzsche életművében és életrajzában 
Pompeji 8.1997. 1.178-207. 
LACKÓ Miklós: A kultúrfilozófus 
Prohászka Lajos Századvég 1997.ősz 61-65. 
LACOUE-LABARTHE, Philippe: A színpad: 
ősi (ford. Simon Vanda) Thalassa 8. 1997. 1. 
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52-71. 
LAKI János: Az űrhajósok, az etnográfus 
meg a történész. A "Könyv utáni" Kuhn Rep-
lika (1997) 27.SZ. 37-49. " 
LAKS, André: Vallás és filozófia között: az 
allegorikus értelmezés szerepe a Derveni 
papiruszban (ford. Betegh Gábor) Magyar 
Filozófiai Szemle 44. 1997.1-2.1-22. 
LAMENNAIS: Az állam és az egyház szét-
választásáról (ford., bev.: Ludassy Mária) 
Kritika 35.1997. 8. 39-40. 
LÁNCZI András: A közjó és önszeretet. 
Bemard Mandeville az emberi természetről 
Századvég 1997.ősz 93-114. 
LÁNG Benedek: Raimundus Lullus és az 
Ars Magna Magyar Filozófiai Szemle 44. 
1997.1-2. 187-216." 
LEHRER, Keith: Tudás és szkepticizmus 
(ford. Nyíri Kristóf) Magvar Tudomány 42. 
1997. 7. 806-812. 
LÉVINAS, Emmanuel: Diakrónia és megje-
lenítés (ford. Szigeti Attila) Kellék (1997) 
7.sz. 23-35. 
LÉVINAS, Emmanuel: Mit tudunk a halál-
ról? (ford. Varga Mátvás) Pannonhalmi 
Szemle 5. 1997. 3. 28-34. 
LÉVINAS, Emmanuel: Nevelés és imádság 
(ford. Varga Mátyás) Pannonhalmi Szemle 
5. 1997. 4. 30-34. 
LIICEANU, Gábriel: Nyelvészeti szimbó-
lum és művészeti szimbólum. Nyelvészeti 
jelentés és művészeti jelentés (ford. Vofkori 
Mária) Pompeji 8. 1997. 1. 93-113. 
LIJMBACH, Susanne: Az állatok egészségé-
nek és jólétének fogalma és pszichofizikai 
egységük (ford. Ropolyi László) Világosság 
38.1997. 7. 60-70. 
LUDASSY Mária: Mit integrál a nacionaliz-
mus? Kritika 35.1997. 11.2. 
MAJOROS György: A tudományos szkepti-
cizmus határai. Polányi és Kuhn szkepticiz-
musának különbsége ("Szkepticizmus" Kon-
ferencia, Budapest 1995.) Magyar Filozófiai 
Szemle 41.1997. 3-4. 685-693. 
MÁRKUS György: A kultúra antinómiái 
(ford. Karádi Éva és Kis János) Magyar Lett-
re Internationale (1997) 26.sz. 1-6. 
MÁRKUS György: A szabadságról Beszélő 
2. 1997. 8-9.18-29. 
MÁRKUS György: Illúziók és reáliák Beszé-
lő 2.1997. 8-9. 54-71. 
MÁRKUS György: Van-e teste az eszmék-
nek? avagy irodalmi "forma" és filozófiai 
"tartalom" Descartes-nál Holmi 9. 1997. 4. 
507-518. 
MERLEAU-PONTY, Maurice: Cézanne ké-
telve (részlet) (ford. Szabó Zsigmond) Enig-
ma (1997) lO.sz. 76-89. 
MÉSZÁROS András: A Robinson-paradig-
ma változásai, avagy a modernitás szubjek-
tumának eszkatológiája Kalligram 6.1997. 4. 
8-20. 
MEZEI Balázs: Traszümakhosz és Szókra-
tész. Patocka, a lélek gondozása és az etika 
antropológiai megalapozása Gond (1997) 
13-14.sz. 224-250. 
MIHALOVIC, Peter: A kritika - totalitás és 
pluralitás (ford. Fónad Laura) Kalligram 6. 
1997. 3. 32-39. 
MIKLÓSSY Endre: Hamvas Béla: az óceán 
(1897. Eperjes - 1968 Budapest) Magyar 
Szemle 6. 1997. 1-2.123-147. 
MOGYORÓDI Emese: Mitikus világlátás és 
filozófiai spekuláció viszonya a korai görög 
filozófiában Magyar Filozófiai Szemle 44. 
1997.1-2. 383-412. 
MOLNÁR Péter: Amicitia Politica. A társa-
dalom politikai kohéziójának elméleti vázla-
ta Aquinói Szent Tamásnál Magyar Filozófi-
ai Szemle 44.1997. 1-2. 173-185. 
MULLINS, Phil: A jelentés spektruma. A tu-
domány és a vallás, ahogy Polányi látja 
(ford. Beck András) Polanyiana 6.1997.1. 7-
11. 
NÉMETH György: A zsarnok utópiája Antik 
Tanulmányok 40." 1996. 1-2. 11-39. 
NEUMER Katalin: Az ész nyelve és a nyel-
vek géniusza. Gondolkodás, beszéd, írás a 
XVIII. században Világosság 38. 1997. 4. 19-
36. 
NEUMER Katalin: Wittgenstein hagyatéka 
és a Wittgenstein-kiadások BUKSZ 9. 1997. 
2.168-175. 
NY*RI Kristóf: Számítógéphálózat és vallá-
sos individualizmus Világosság 38. 1997. 4. 
3-10. 
ORBÁN Jolán: Freud különböző olvasatai: 
Lacan és Derrida Thalassa 8. 1997. 1. 72-99. 
ÓRIGENÉS Első Homiliája a Teremtés 
Könyvéhez (ford. Heidl Gvörgy) Magyar Fi-
' lozófiai Szemle 44.1997.1-2. 337-355." 
ORTHMAYR Imre: Módszertani individua-
lizmus Szociológiai Szemle 1997. 3. 3-31. 
ORTHMAYR Imre: Rom Harré diszkurzív 
pszichológiája Replika (1997) 25.sz. 153-162. 
OSLER, Margaret J.: Az örök igazságok és a 
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PÁL Eszter: Herbert Spencer és a társada-
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menológia lehetősége (1970) (ford. Mezei 
Balázs) Gond (1997) 13-14.sz. 101-115. 
PATOCKA, Jan: A művészet múlttá válásá-
nak tana (1965) (ford. Hegyessy Mária) 
Gond (1997) 13-14.sz. 21-33. 
PATOCKA, Jan: A szerző utószava "A termé-
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kiadásához (1970) "A természetes világ mint 
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nomenológia (1967) (ford. Rózsahegyi Edit) 
Gond (1997) 13-14-sz. 49-80. 
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tális fenomenológia" című műve" (1937) 
(ford. Rózsahegyi Edit) Gond (1997) 13-
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(ford. Rózsahegyi Edit) Gond (1997) 13-
14.sz. 81-100. 
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(ford. V. Horváth Károly) Gond (1997) 13-
14.sz. 34-48. 
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zófiai Szemle 44.1997.1-2.153-170. 
PERECZ László: A pozitivizmustól az újide-
alizmusig [Böhm Károly] Világosság 38. 
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PERECZ László: Böhm Károly. A pozitiviz-
mustól az újidealizmusig Világosság 38. 
1997. 9-10. 97-108. 
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PETHŐ Sándor: Egy antik kozmogóniai el-
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PETRCEK, Miroslav, Jr.: Arisztotelész ko-
porsója (esszé) (ford. Hizsnyai Zoltán) 
Kalligram 6. 1997. 6. 98-100. 
PETRCEK, Miroslav, Jr.: Hérakleitosz villá-
ma (esszé) (ford. Hizsnyai Zoltán) 
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Kalligram 6.1997. 4. 2-5. 
PETRCEK, Miroslav, Jr.: Platón barlangja 
(esszé) (ford. Hizsnyai Zoltán) Kalligram 6. 
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(esszé) (ford. Hizsnyai Zoltán) Kalligram 6. 
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PETRCEK, Miroslav, Jr.: A középkori kated-
rális (VI.) (ford. Hizsnyai Zoltán) Kalligram 
6. 1997. 9. 94-96. 
PETRCEK, Miroslav, Jr.: Napnál fényesebb 
éjjel (V.) (ford. Hizsnyai Zoltán) Kalligram 6. 
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PHILEIUSI Timón töredékei / Diogenés 
Laertios: Timón élete (ford. Steiger Kornél) 
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megújulást Replika (1997) 26.sz. 121-130. 
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Részlet a The Great Transformation-ból 
(ford.Pap Mária) Világosság 38. 1997.3.3-9. 
POPPER, Kari Raimund: Az ismeret úgyne-
vezett forrásairól (ford. Báthori Csaba) Te-
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PORSCH, Harry: Polányi nézete a vallásról 
a Personal Knowledge-ban: Válasz Richárd 
Gelwicknek (ford. Sajó Sándor) Polanyiana 
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PROHÁSZKA Lajos: A jelenkor szelleme 
Századvég 1997.ősz 84-92. 
PROHÁSZKA Lajos: A modern ember Szá-
zadvég 1997.ősz 66-83. 
RENÖCKL, Helmut: Identitás és tájékozó-
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Neubauer Irén és Rőder Tamás) Vigília 62. 
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RORTY, Richárd: Thomas Kuhn, a kövek és 
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STEINER, Georg: Wittgenstein és Shakes-
peare (ford. Karádi Eva) Magyar Lettre 
Internationale (1997) 26.sz. 69-72. 
STEINER, George: Amit az elmélet igényel 
(ford. Medve A. Zoltán) Nagyvilág 42. 1997. 
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STERN, Laurent: Szisztematikus irreveren-
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miképpen lehetségesek?" kérdés létezik -
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8. 56-70. 
SZÁNTÓ R. Tibor: Magatartásminták: Szók-
ratész és Arisztotelész Forrás 29. 1997. 3. 55-
70. 
SZÉKELY László: Einstein panteizmusa Vi-
lágosság 38.1997. 7. 71-88. 
SZÉKELY László: Palágyi, Lénárd és 
Einstein Világosság 38. 1997. 4. 65-71. 
TADASHI Ogawa: A fordítás mint kultúr-
filozófiai probléma a kultúra fenomenológi-
ájának tükrében (ford. Horváth Rita Felicia) 
Pro Philosphia 1997. 1-2.185-189. 
TISCHNER, Jozef: A tomista kereszténység 
alkonya (ford. Forintos György) Egyházfó-
rum 1.1997. 2. 20-33. 
UTKE, Alien R. A szivárvány mint a végső 
értelem és valóság egyetemes és időtlen jele 
(ford. Berkovits Balázs) Világosság 38. 1997. 
7. 49-59. 
VERES Ildikó: Kanttól a hermeneutikáig és 
a dialektikai teológiáig. Filozófiai-teológiai 
útkeresés egy lehetséges változata Közép-
Kelet-Európában - Tavaszy Sándor 
Confessio 21.1997. 2. 96-102. 
WEISS János: Babits és "Az örök béke" Ma-
gyar Tudomány 42. 
WELSCH, Wolfgang: Esztétizálódási folya-
matok. Jelenségek, különbségek, perspektí-
vák (ford. Nagy Edina) Jelenkor 40.1997.11. 
1079-1094. 
ZAGAJEWSKI, Adam: Friedrich Nietzsche 
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Magvar Lettre Internationale (1997) 26.sz. 
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RECENZIÓ, VITA, TÁJÉKOZÓDÁS 
"A fénykép már a dologban elő van híva" 
Gilles Deleuze-zel beszélget Pascal Bonitzer 
és Jean Narboni (ford. Vajdovich Györgyi) 
Metropolis 1.1997. 2. 26-32. 
"Ami nekem a filozófia, az valóban rákérde-
zés..." Beszélgetés Vajda Mihállyal (Az inter-
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la) Kellék (1997) 7.sz. 37-49. 
A Böhm-konferencia záróvitája (1996. októ-
ber 18-19., Kolozsvár) Kellék (1997) 7.sz. 69-
91. 
A Janus Pannonius Tudományegyetem filo-
zófia szakának beindított kurzusai az 1996-
97-es tanév tavaszi szemeszterében MFT Hí-
rek 1997. 1. 8-16. 
A Janus Pannonius Tudományegyetem filo-
zófia szakának tanterve MFT Hírek 1997. 1. 
5-7. 
A Magyar Filozófiai Társaság elnökének, va-
lamint a Magyar Filozófiaoktatók Egyesüle-
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lődési miniszterhez és Báthory Zoltán he-
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rek 1997.1. 57-59. 
A Magyar Filozófiai Társaság taglistája MFT 
Hírek 1997. 2. 34-53. 
Az 1996-ban megjelent filozófiai vonatkozá-
sú könyvek listája (Összeáll. Gulkai Márta) 
MFT Hírek 1997.1. 62-68. 
ABRAMS, Meyer H.: Tetten ért szövegek 
(ford. Hartig Gabriella) Pompeji 8.1997. 2-3. 
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ALMÁSI Miklós: - Angyalosi Gergely: Ro-
land Barthes, a semleges próféta. Osiris-
Gond K. Kritika 35.1997. 3. 42-43. 
ALMÁSI Miklós: A felejtés telefonkönyve -
Eörsi István: A szabadság titokzatos bája. 
Esszék, kritikák, portrék (1967-1997) 
Palatínus K , 1997. 139 o. Mozgó Világ 23. 
1997.11.117-120. 
ALMÁSI Miklós: A globális gazdaság Társa-
dalmi Szemle 52.1997. 8-9. 32-41. 
ALMÁSI Miklós: A Hongkong-effektus Kri-
tika 35. 1997. 8.14-15. 
ALMÁSI Miklós: A pénz "mágikus" szerep-
váltása Korunk 8.1997. 3 15-20. 
ALMÁSI Miklós: A rejtély - Golo Mann: Né-
metország története 1919-1945. Balassi K., 
191 o. Mozgó Világ 23.1997. 9. 103-105. 
ALMÁSI Miklós: Álljon meg a menet! -
Bródy András: Falraborsó. Válogatott mér-
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Mozgó Világ 23.1997. 8.105-107. 
ALMÁSI Miklós: Ez meg az: üzletről az 
Interneten Kritika 35.1997. 7. 24-25. 
ALMÁSI Miklós: Ha én gazdag lennék... 
Kritika 35.1997. 6. 27-28. 
ALMÁSI Miklós: Hogy állunk a tényekkel? -
Tények könyve '97 (szerk. Kereszty András) 
Greger-Delacroix K., 735 o. Mozgó Világ 23. 
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ALMÁSI Miklós: Ifjú szívekben... - Kovács 
András: A különbség köztünk van. Az anti-
szemitizmus és a fiatal elit. Cserépfalvi K., 
154 o. Mozgó Világ 23.1997. 7.103-105. 
ALMÁSI Miklós: Magyarról - magyarra -
Babarczy Eszter: A ház, a kert, az utca. JAK-
Balassi K. 242 o. Mozgó Világ 23. 1997. 6. 
105-107. 
ALMÁSI Miklós: Mikor a "szegénység" ren-
dez - Spiró György: Shakespeare szerepösz-
szevonásai Kritika 35.1997. 4. 23. 
ALMÁSI Miklós: Tanuljunk könnyen, gyor-
san pénzezni! - Olivia Mellan: Barátságban a 
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ANDRÁS Sándor: Házmester, kertész, utca-
seprő - Babarczy Eszter: Ház, kert, utca. 
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BABARCZY Eszter: Criticus faber -
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BABARCZY Eszter: Miért kultúrázunk? [K. 
R. Popper] Magyar Lettre Internationale 
(1997) 26.sz. 78-79. 
BACHELARD, Gaston: A Novalis-kom-
plexus (ford. Mártonffy Marcell) Műhely 20. 
1997. 2. 25-29. 
BACHELARD, Gaston: Tűz, tisztelet, álom 
(ford. Ádám Péter) Café Bábel (1997/3.) 
26.sz. 33-38. 
BACSÓ László: A személyiség tautológiája -
Angyalosi Gergely: Roland Barthes, a semle-
ges próféta. Osiris K., 1996. Új Holnap 42. 
1997. szeptember 89-94. 
BALÁZS Péter: Egy másmilyen francia for-
radalom - F. Furet: Gondoljuk újra a francia 
forradalmat. Tanulmány K., 1994. Aetas 
1996. 2-3. 278-283. 
BALÁZS Zoltán: A hűségről Világosság 38. 
1997. 8. 43-55. 
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BALOGH Vilmos Szilárd: Gyertyák a ház 
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Mérleg 33.1997. 2. 202-218. 
BÁRON, Hans: A korai itáliai reneszász vál-
sága. A klasszicizmus és a Trecento-hagyo-
mány című fejezetből (ford. B. Kis Attila) 
Pompeji 8.1997. 1. 114-152. 
BASÁRA, Svetislav: A város metafizikája. A 
Nagy Mester beszéde az építészekhez (ford. 
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BAUDRILLARD, Jean - FRANCBLIN, 
Catherine: Commedia deli' arte (ford. Ta-
kács M. József) Magyar Lettre Internationale 
(1997) 26.sz. 35-36. 
BAZSÁNYI Sándor: A vesszőparipafuttatás 
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